



Perilaku seks pranikah remaja sekarang ini sangat mengkhawatirkan.Fenomena tersebut 
diduga memiliki hubungan dengan pola pengasuhan yang permisif dan rendahnya kontrol diri 
pada remaja.Orang tua yang menanamkan pola asuh permisif cenderung membuat rendahnya 
kontrol diri remaja sehingga mengakibbatkan remaja mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas 
dan melakukan seks pranikah.Teknik pengambilan sampel penelitian ini berupa purposive 
sampling.Jumlah sujek dalam penelitian ini sebanak 255 orang remaja.Metode pengumpuan data 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala pola asuh permisif, skala kontrol diri 
dan skala perilaku seks pranikah.Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
berganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Signifikansi p= sebesar 0,00 yang 
berarti terdapat hubungan sangat signifikan antara perilaku seks pranikah remaja dengan pola 
asuh permisif dan kontrol diri; nilai Sig.(1-tailed) perilaku seksual sebesar 0,00  dengan korelasi 
pola asuh permisif 0,211 yang berarti bahwa pola asuh permisif memiliki hubungan positif ang 
signifikan dengan perilaku seks pranikah dan korelasi nilai kontrol diri -0,652 yang berarti 
terdapat hubungan negatif yang sigmifikan antara kontrol diri dengan seks pranikah remaja.  
Sumbangan efektif pola asuh permisif dan kontrol diri terhadap perilaku seks pranikah adalah 
sebesar0,530 atau 53 %. 
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